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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu1100011tres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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•A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
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• PLAT T'S OILGRAM 
ltuveaux indicatifs hebdnmadaires des prix hors taxes A la consoaation Prix au: 
Prices as at: 29.10.90 
Preisen vom: 
: Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
r'°chentllche lleld.ung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A•ben 
I In ~tiona.l currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wihrung 
I TABLEAU 
TABLE 1 
TABKLLI 
I 
; 
~lgique (J'B) 
])rLnma.rk (CD) 
Deutschland (111) 
Illas (lE) 
]gspana ( Pm) 
lrance (JT) 
:Ereland (Irish£) 
~talia (Lire) 
~bourg (:rL) 
Nederland (n) 
~rtunl (ESC) Q.K. £) 
En/ jin /in USS 
TABLEAU 
TABLE 2 
TABKLLK 
nne/Average/ 
bschnitt 
enne tous pro-
its/Average for 
products/ 
hschnitt aller 
ukte 4) 
En/ in/ in EU 
! 
TABLl.AU 
TABLX 3 
TABKLLK 
B!Blgique 
=land $]as 
~ 
tland I lia 
Lbxembourg 
Nederland. 
Portugal 
U.K. 
C.B.E./E.B.C./B.G. 
'floyenne/Average/ 
Durcbscbnitt (4) 
Bssence super Essence nol'll&l.e Gasoil aoteur Gasoil chauttage Fuel Residuel BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. BSC 
SUperbenzin Noraalbenzin Diesel.lr:raf'tstof't' Beizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000L 1000 L 1000 L Tonne· (1) (1) (1) (2) (3) 
12.718 12.712 = 11.952 9.260 4.878 
2.160 2.215 = 2.100 1.828 .988 X 
565 558 = 543 431 242 + 
50.094 44.686 48.535 48.535 23.773 
40.429 34.179 36.807 53.750 16.726 
1.630 1.700 1.660 1.742 755 
2.68,98 276,69 = 246,85 181,15 101,63 
464.130 485.150 = 423. '780 385.460 185.688 
1.2.360 12.460 = 10.9'10 10 • .280 4.851 
671 679 = 615 568 ,331 X 
48.672 44.545 41.589 - 19~633 
191,75 195,56 = 185,71 171,63 86,59 
Bssence super Essence nol"ll&le Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residuel B'l'S 
Premium Gasoline Regula.r gasoline Automotive ga.soil Heating gasoil Residua.l 1.0. DSC 
SUperbenzin Nol'lllalbanzin Dieselkra.f'tstott Beizol Ix.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
409,04 488,84 384,40 29?,82 156,89 
374,64 384,18 364,24 315,67 171,36 
575,92 369,29 359,36 285,24 160,16 
328,14 292,72 317,95 317,95 155,73 
427,01 360,99 388,75 356,46 176,66 
322,29 536,13 328,25 344,44 149,2.8 
476,91 490,59 437,68 321,19 180,20 
409,94 42.8,50 3?'4,30 340,45 164,01 
597,52 400,74 552,82 330,63 156,02 
391,01 398,71 361,13 333,53 194,36 
366,67 335,58 513,31 147,91 
375 32 382 78 363 50 ~94 169 49 
574,21 371,10 360,77 512,17 163,09 
391,31 
lssence super Essence noraale Gasoil mteur Ga.soil chauttage Fuel Residuel B'l'S 
Premium Gasoline Regular. gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. esc 
Superbenzin Normalbenzin Dieselkra.:ttstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
299,88 299,74 2.81,82 218,35 115,02 
274,67 2.81,66 267,04 231,43 125,65 
274,14 Z10,74 263,47 209,12 117,42 
240,57 214,60 253,09 253,09 114,17 
513,06 264,66 285,01 261,54 129,52 
236,29 246,43 248,64 252,52 109,45 
349,64 359,66 320,8? 235,47 132,10 
300,54 514,15 274,41 249,60 120,24 
291,44 293,80 258,67 242,40 114,38 
2.88,87 292,31 264,76 244,52 142,50 
268,82 246,03 229,70 - 106,44 
275,19 280,65 266,52 246,31 124,27 
274,36 272,07 264,50 228,86 119,57 
TAXES ANO DUTIES AT OCTOBER 90 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT C,0 B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 
----------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------~---PREMIUM GASOLINE 2S.OO 22.00 14.00 )6.00 12.00 18.60 2).00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
REGULAR GASOLINE 2S.OO 22.00 14.00 )6.00 12.00 18.60 2).00 19.00 12.00 18.SO a.co 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.SO 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.SO a.co o.oo 
HEAVY F'UEL OIL{T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 (1) 15.00 
---------------------------------------------------------------------------~--------~~----------------------------------------------------
2. EXCISE TAX 
{1000 L) (3) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------PREMIUM GASOLINE 13850.00 
REGULAR GASOLINE =12400.00 
AUTOM.DIESEL OIL (2)8600.00 
HEATING GASOIL 0.00 
HEAVY F'UEL OIL{T) a.co 
). OTHER TAXES/ 
2900.00 
='2250.00 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
6SO.OO 
= 570.00 
444.10 
S8.20 
,o.oo 
o.oo 4)500.00 
a.co 4:,500.00 
o.oo 27)00.00 
a.co 10000.00 
0.00 1700.00 
)131.10 
2979.90 
1611.SO 
41S.50 
1:34.82 
JOJ.SO 842590.00 9960.00 
= 277. 90 779560. 00 = 8960. 00 = 
22).10 503950.00 4300.00 
37.JO 503950.00 0.00 
7.66 90000.00 100.00 
881.60 4000.00 
806.QO= 4000.00 
402.40 0.00 
122.10 0.00 
47.59 0.00 
224.80 
= 194.90 
190.20 
11.80 
8.38 
DUTIES {1000 L) % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------lAS~f~-------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81587.00 0.00 
REGULAR GASOLINE o.oo 2.50 o.oo 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 7898).00 a.co 
AUTOM.DIESEL OIL o.oo 2.50 0.00 0.00 0.00 a.co o.oo o.oo 0.00 a.co 46374.00 a.co 
HEATING GASOIL 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) o.oo 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 a.co o.oo. 7219.00 0.00 
-----------------------
= euro unleaded 95 RON 
(1) from 1.7.1990 
(2) from 1.9.1960 
(3) see table in annex 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irl.ame livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. 1'or Ireland this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. l'Gr Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.000 tonnes par mois ou int6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consomma.teurs. Pour l'Irlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for otf'takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Mona.t od.er 24.000 t im Jahr. Praise trei Betrieb. 1ur Irland bei 
Abna.blle von 500-1.000 t im Monat. 
(4) la moyenne en S/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s consoan6es de cbaque prod.uit concern6 au cours 
de la ~riode 1988. 
The resulin S/mt of wei&h,ting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Ja.lire 1988. 
Le bu~tin publie chaque semaine les prix coauniqu6s pa.r les Etats am.bras, 00111118 6tant les plus trique11111&nt pratiqu6s. 
pour c&t6gorie de cons01111&teurs bien sp§citique d6finie ci-dessus. 
Des c -a.isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certaine prudence et 
son;jd' ne validit6 limit6e en raison, non seul0110nt des fluctuations des taux de change, llfli& 6galement des dif'f'6rences dans . 
less ifications de qualit.6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de -.rch6 propres a chaque Et&t meabre 
et la mesure ou les categories r6pertori6es soot reprisenta.tives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
descri 
I 
ion d6taill6e de la etbodologie utilis6e sera jointe en annexe du hllletin para.issant au d6but de chaque trillestre. 
etin reports prices supplied. by the IIBmber st&tes as being the most f'requently enoountered for the specific categories 
listed above. 
ons between prices and price trends in different countries require care. They are of 11111.ted validity, not only 
of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market tructure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales a.re representative ot total national sales of 
a give product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin &t the beginning of ea.eh quarter. 
Das Bu etin veroffentlicht jed.e Wocbe die van den Mitglieclsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise unci ist somit ffir eine veiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hiuf'igsten durchgefiibrte Erhehlng. 
Ein Pre~svergleich zwischen den Midglied.sstaaten vie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grunden mit e!ner gev!ssen 
Vorsicht vorgenommen warden: Schwanlrung der lechselkurse, Onterschiecle in den Prod.ukt-spezifikationen uni -qualitaten, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzel.nen Mitgliedsliindern, Repri.sentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesamten nationalen Verkiufen eines bestillnten Prod.uktes. E1ne det&ilierte Beschreibung der verwendeten •thoden ist 
jeweils im Anha.ng des 01-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines jed.en Quart.a.ls erscheint. 
I 
Ta~ de change au: 
Exc~e rate at: 29.10.1990 
Wee elkurs am: 
I 
'J· 31,092:i 1'B - 5,7655 CD - 1,5110 DI - 152,66 m - 094,68 PJ:s - 5,0575 J'l' - 0,5640 £ IRL -1.132,20 LIRl!S - 1,7030 lL - 132,748 ESC - 0,5109 DK£ 1 = 42,4099 l'B - ?,86410 CD - 2,06099 lll - 298,227 m - 129,143 PIS - 6,89839 ff - 0,769313 £ IRL -
I 1.544,31 LIRm - 2,32288 FL - 181,~ l3C - 0,6961303 UK£ 
i 
coot CAI d'approvisionnement en brut de la Communaut6 Prix Nois NX1r 1990 
CIF ~ost of Cummunity crude oil supplies Price 24,46 S/bbl Month AUGUST 1990 
CIF-~osten der Roholversorgung der Gemeinschaft Preis Monat AOOUST 1990 
I 
Tou:£reignements concernant l'abonnement au hllletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant &u no. (02)235.18.39. 
All i mation concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Aus iiber den Bezug Jes 01-Bulletin erhalten S1e unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bu~tin publie: chaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en monna!es nationales, doll.&rs et ecus -
le coot CAI' mensuel connunautaire (donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux conS01111&teurs pra.tiqu6s au 15 de chaque aois en mann&ies nationa 
dollars et 6cus. 
,~ chaque trimestre le coQt CAI' trimestrlel pour cha.qua Jtt.at •mbre. (s6rie h1stor1que) 
The bu1, etin publishes: each week consuaer prices wi tbout duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
i 
Das Du I etin veror-
fentli~t: 
+ 2 IS. 
x 1 Is. 
monthly CH' cost for the Coaaunity (most recent avail&ble d&ta). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nationa.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cif cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Dollar uni ml, die 
mona.tlichen CH-Kosten der Gemeinschaft ( letzte verfiigbare Daten). 
monatlich die Verbr&ucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in nationaler Wibrung, Doll&r und mu. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quart.a.ls fiir Jed.en Nitgliedsstaat (Zeitreihen). 
ElJRO sans ploab (95 RON) 
fflRO unleaded (95 ID') 
EORO-SUPIR unverblei t ( 95 ROZ) 
